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续 J 年访问英国，每年平均逗留 &% 天以




























































































#我国 , 年规则规定，居住满 , 年的
个人，从第 + 年起，应该全面纳税。但是在
财税字 1 -%%, 2 %0 号的解释后已经毫无意
义，解释认为即使在中国居住满 , 年后，
第六年的纳税责任也要按照 - 年规则和
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